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 چکیده:
. در واقع شناخت آگاهانه و درک اعی استانسان با محیط اجتم شرط اساسی و پایه شکل گیری رابطه وندادراک فرد از خدا   مقدمه:
 مقابله با مشکلات یمفهوم خودکارآمد از طرف دیگر عمیق تر افراد از خدا در رفتار و تعاملات آنها تاثیری بس شگرف خواهد داشت.
 .شود یماطلاق  خود  ینگرش فرد نسبت به توانمند به
همودیالیزی شهر  منتخب مارانیب در  مقابله با مشکلات یبا خودکارآمدارتباط ادراک از خداوند  نییتعمطالعه حاضر با هدف : هدف
 قزوین انجام شده است.
نفر از بیماران همودیالیز مراجعه کننده به مرکز  110که بر روی  می باشدهم بستگی -مطالعه حاضر یک مطالعه توصیفی: روشها و مواد
و  سوند لاورنخدااز فت.جهت جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه ادراک آموزشی درمانی بوعلی به شیوه تصادفی طبقه ای انجام گر
و با بهره گیری از  ssps 22 نسخهمقیاس خودکارآمدی مقابله با مشکلات بهره گرفته شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار
 آمار توصیفی و استنباطی انجام گرفت.
و ادراک از  33/0±33/ 3یزان خودکارآمدی مقابله با مشکلات در مردان با میانگین و انحراف معیار نتایج مطالعه حاضر نشان داد م :نتایج
درک از خیر خواهی  بین خود کارآمدی با مشکلات و بالاتر می باشد 190/6±10/3خداوند در افراد مونث با میانگین و انحراف معیار 
شد.اما تفاوت معنی داری بین ادراک از خداوند و طه معنی داری یافت راب) =P1/031() و درک از پذیرش خدا=P1/131(خداوند 
  ).=P1/00(خودکارآمدی مقابله با مشکلات یافت نشد 
بر اساس نتایج مطالعه و با توجه به تفاوت جنسیتی مطرح شده می توان با برگزاری دوره های آموزشی خودکارآمدی : گیری نتیجه و بحث
 خود مراقبتی و کیفیت زندگی در بیماران دیالیزی شد.  توان از خداوند سبب افزایشمقابله با مشکلات و ادراک 
 تمقابله با مشکلا همودیالیز، بیماران، ادراک از خداوند، خود کارآمدی: کلیدی واژگان
 
 
 
